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Zoznam použitého zna?enia 
Sb.  sbírky 
?.  ?íslo 
BD  bytový dom 
m  meter 
SO  stavebný objekt 
m2  meter štvorcový 
m3  meter kubický 
PDK  pero, drážka, kapsa 
UT  upravený terén 
mm  milimeter 
?  priemer 
EPS  expandovaný polystyrén 
PVC  polyvinylchlorid 
DN  menovitý priemer potrubia 
%  percento 
hr.  hrúbka 
W  Watt 
K  Kelvin 
§  odsek zákona 
SBS  styrén butadién styrén 
BOZP  bezpe?nos? a ochrana zdravia pri práci 
NP  nadzemné podlažie 
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BIM  informa?ný model budovy 
kg  kilogram 
kPa  kilo pascal 
g  gram 
UV  ultrafialové žiarenie 
cm  centimeter 
°C  stupe? Celzia 
ks  kus 
PVC-P  mäk?ený polyvinylchlorid 
?SN  ?eská technická norma 
EN  Európska norma 
I?O  identifika?né ?íslo organizácie 
DI?  da?ové identifika?né ?íslo 
ABS  asfaltový betón stredne zrnný 
PE  polyetylén 
PES  polyester 
±  plus – mínus 
Rw  vzduchová nepriezvu?nos? 
dB  decibel 
UN.Dop  odporú?aný sú?inite? prestupu tepla 
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1. ÚVOD 
 
Cie?om tejto bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni 
spracovania pre stavebné povolenie na objekt bytového domu v Hnojníku. Tento návrh 
vychádza z predchádzajúceho vypracovaného projektu z predmetov Špecializovaný projekt I. 
a II. 
Bakalárska práca je spracovaná v rozsahu zadania, tzn. v úrovni projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie pod?a vyhlášky ?. 407/2017 Sb. [1], ktorou sa mení 
vyhláška ?. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [2] v znení vyhlášky ?. 62/2013 Sb. [3] 
a vyhlášky ?. 169/2016 Sb. [4] a pod?a stavebného zákona ?. 183/2006 Sb. [5] 
Bytový dom (?alej len BD) bude slúži? výhradne na bývanie. Budova je osadená do 
obytnej zástavby rodinných domov a je prístupná z dvoch komunikácii v obci. Celý objekt je 
riešený ako murovaný s plochou strechou. Jedná sa o trojpodlažný objekt, podpivni?ený 
v šikmom teréne s vonkajšími rozmermi 23,40 x 14,15m. 
Práca sa skladá z dvoch hlavných ?astí. Textová ?as? obsahuje sprievodnú, súhrnnú 
technickú správu, technologický postup zhotovenia jednopláš?ovej plochej strechy, ?asový 
harmonogram a položkový rozpo?et pre technologickú etapu- Strecha. Výkresová ?as? 
obsahuje dokumentáciu pre stavebné povolenie. 
 
2. DIEL?IA ?AS? – STAVEBNÁ ?AS? 
 
Táto ?as? bakalárskej práce obsahuje sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu 
a výkresovú ?as? v stupni vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 
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A.1 IDENTIFIKA?NÉ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbe 
a) Názov stavby 
Bytový dom 
b) miesto stavby (adresa, ?íslo domu, katastrálne územie, parcelové ?íslo pozemku) 
Adresa:  ul. Technická 
Hnojník 
?eská republika 
Katastrálne územie: Hnojník 
Parcelné ?íslo: 478/285 
c) predmet dokumentácie 
Novostavba bytového domu v Hnojníku 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) obchodná firma alebo názov, identifika?né ?íslo osoby, adresa sídla 
 Názov:  Reality s.r.o. 
 Sídlo:   Pod dubem 152 
    741 01 Nový Ji?ín, ?eská republika 
 I?O:   01976535 
 DI?:   CZ01976535 
A.1.3 Údaje o spracovate?ovi projektovej dokumentácie 
Meno:   Jakub Michal?ík 
 Adresa:  Medvedzie 150/32-13 
    Tvrdošín, Slovenská republika 
16 
 
A.2 ?LENENIE STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ 
ZARIADENIA 
SO 01 – Bytový dom 
SO 02 – Oporná stena 
SO 03 – Komunikácie a spevnené plochy 
SO 04 – Kanaliza?ná prípojka 
SO 05 – Vodovodná prípojka 
SO 06 – Prípojka elektrickej energie 
Predmetom tejto bakalárskej práce je SO 01 – Bytový dom. 
 
 
A.3 ZOZNAM VSTUPNÝCH PODKLADOV 
? zadávací zámer stavby 
? štúdia bytového domu 
? katastrálna mapa 
? inžiniersko – geologický prieskum 
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B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA [1] 
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B.1 POPIS ÚZEMIA STAVBY 
a) Charakteristika územia a stavebného pozemku, zastavené územie a nezastavené 
územie, súlad navrhovanej stavby s charakterom územia, doterajšie využitie 
a zastavanos? územia 
Predmetom miesta výstavby je stavebný pozemok o ploche 3142,52 m2. Pozemok nebol 
doposia? nijako využívaný. Pozemok je v šikmom reliéfe terénu, zatrávnený a nenachádzajú 
sa na ?om žiadne stromy a kríky, ktoré by prekážali pri výstavbe. Pozemok je z troch strán 
ohrani?ený ulicami a z východnej strany sa nachádzajú 3 objekty v dostato?nej vzdialenosti 
od riešeného územia. 
b) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo regula?ným plánom alebo 
verejnoprávnou zmluvou nahradzujúcou územné rozhodnutie alebo územný súhlas 
Projekt pre stavebné povolenie je v súlade s územným rozhodnutím a sp??a všetky 
požiadavky územného rozhodnutia. 
c) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, v prípade stavebných úprav 
podmie?ujúcich zmenu v užívaní stavby 
Navrhovaný objekt je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou. Na danom pozemku 
sa v danej dokumentácii po?íta s výstavbou bytového domu alebo objektu ur?eného na 
bývanie. 
d) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z obecných požiadaviek na 
využívanie 
K projektu neboli vydané a nie sú potrebné žiadne rozhodnutia o povolení výnimky. 
e) Informácie o tom, ?i a v akých ?astiach dokumentácie sú zoh?adnené podmienky 
záväzných stanovísk dotknutých orgánov 
Podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov sú zoh?adnené a splnené vo 
výkresovej ?asti projektovej dokumentácie a v súhrnnej technickej správe. Tieto stanoviská sú 
doložené v dokladovej ?asti projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 
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f) Výpo?et a závery vykonaných prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum a pod.) 
Na riešenom pozemku bol vykonaný hydrogeologický prieskum, z ktorého sa zistilo: 
hladina podzemnej vody je v h?bke 5,60 m pod pôvodným terénom, takže nijako 
neovplyv?uje výstavbu objektu. Pôvodná zemina je charakterizovaná ako piesok prachový 
rovnorodý s prevládajúcou frakciou 0,01-0,05. Zemina je vodopriepustná, triedy ?ažite?nosti 
3. Špeciálne prieskumy nie sú potrebné, ke?že sa v okolí nenachádzajú žiadne historické 
nálezy. 
g) Ochrana územia pod?a iných právnych predpisov 
Pozemok nie je viazaný k ochrane územia pod?a žiadnych právnych predpisov. Ochranné 
pásma na pozemku sú stanovené dotknutými orgánmi a správcami verejných sietí 
v jednotlivých vyjadreniach, ktoré sú sú?as?ou dokladovej ?asti projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie. Minimálna vzdialenos? navrhovaného objektu od susediacich pozemkov 
2,0 m je splnená. 
h) Poloha vzh?adom k zaplavovanému územiu, poddolovanému územiu a pod. 
Pozemok sa nenachádza v zaplavovanej a poddolovanej ?asti, takže nie sú potrebné žiadne 
?alšie opatrenia s tým súvisiace. 
i) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v území 
Navrhovaný objekt nemá žiadny nepriaznivý vplyv na okolité stavby a odtokové pomery 
územia. Stavba bude dodržiava? všetky platné zákony týkajúce sa ochrany pôdy, ovzdušia 
a podzemných vôd. Stavba je ur?ená na bývanie, takže na okolitú zástavbu nebude pôsobi? 
rušivo a znehodnocova? životné podmienky v okolí. 
j) Požiadavky na asanácie, demolácie, rúbanie drevín 
Na území sa nenachádzajú žiadne dreviny potrebné k výrubu. Na území sa taktiež 
nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by bolo potrebné demolova?. 
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k) Požiadavky na maximálne do?asné a trvalé zábery po?nohospodárskeho pôdneho 
fondu alebo pozemkov ur?ených k plneniu funkcie lesa 
Na pozemok nie sú ur?ené žiadne maximálne hodnoty záberu pôdy. 
l) Územne technické podmienka – prevažne možnos? napojenia na existujúcu dopravnú 
a technickú infraštruktúru, možnos? bezbariérového prístupu k navrhovanej stavbe 
Hlavný vstup objektu je napojený na existujúcu komunikáciu na ulici Technická 
a ved?ajší vstup je napojený na ulicu Tichá. Bezbariérový prístup k objektu je možný z ulice 
Technická. Hlavný vstup do objektu z tejto ulice je navrhnutý ako bezbariérový. Dopravné 
zna?enia prístupu k objektu ur?í Dopravný inšpektorát. Objekt je napojený na verejné siete 
kanalizácie, vodovodu a elektrickej energie z ulice Technická. Podrobné pripojenia prípojok 
nie sú predmetom tejto dokumentácie. 
m) Vecné a ?asové väzby, podmie?ujúce, vyvolané, súvisiace investície 
V dobe výstavby objektu bude v okolí zvýšená hlu?nos? a prašnos?. Prípadné zne?istenie 
príjazdovej komunikácie spôsobené výstavbou objektu je povinný odstráni? dodávate? stavby. 
Pracovné postupy sú navrhnuté tak, aby tieto nepriaznivé ú?inky na okolie boli 
minimalizované. Náklady na tieto opatrenia hradí dodávate?, ktorý ich môže zahrnú? do 
celkových nákladov na výstavbu objektu. 
n) Zoznam pozemkov pod?a katastra nehnute?ností, na ktorých sa stavba realizuje 
Parcelné ?íslo 478/285, katastrálne územie Hnojník, ?eská republika 
o) Zoznam pozemkov pod?a katastra nehnute?ností, na ktorých vznikne ochranné alebo 
bezpe?nostné pásmo 
Parcelné ?íslo 478/281, katastrálne územie Hnojník, ?eská republika 
Parcelné ?íslo 478/282, katastrálne územie Hnojník, ?eská republika 
Parcelné ?íslo 478/283, katastrálne územie Hnojník, ?eská republika 
Parcelné ?íslo 478/284, katastrálne územie Hnojník, ?eská republika 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Základná charakteristika stavby a jej užívania 
a) Nová stavba alebo zmena dokon?enej stavby; u zmeny stavby údaje o jej sú?asnom 
stave, závery stavebne technického, prípadne stavebne historického prieskumu 
a výsledky statického posúdenia nosných konštrukcií 
Navrhovaný objekt je kategorizovaný ako novostavba. 
b) Ú?el užívania stavby 
Stavba bude slúži? výhradne na bývanie osôb. 
c) Trvalá alebo do?asná stavba 
Stavba je navrhovaná ako trvalá. 
d) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických požiadaviek 
na stavby a technických požiadaviek zabezpe?ujúcich bezbariérové užívanie stavby 
Na stavbu neboli vydané a nie sú potrebné žiadne výnimky z technických požiadaviek na 
stavby a technických požiadaviek zabezpe?ujúcich bezbariérové užívanie stavby. 
e) Informácie o tom, ?i a v akých ?astiach dokumentácie sú zoh?adnené podmienky 
záväzných stanovísk dotknutých orgánov 
Podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov sú zoh?adnené a splnené vo 
výkresovej ?asti projektovej dokumentácie a v súhrnnej technickej správe. Tieto stanoviská sú 
doložené v dokladovej ?asti projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 
f) Ochrana stavby pod?a iných právnych predpisov 
Stavba je bežný objekt ur?ený na bývanie. Nevyžaduje si žiadnu špeciálnu ochranu. Pod?a 
zákona ?. 20/1987 Sb., o státní památkové pé?i [6], v znení neskorších predpisov stavba 
nepodlieha žiadnej zvláštnej ochrane. 
g) Navrhované parametre stavby – zastavená plocha, obostavaný priestor, úžitná plocha, 
po?et funk?ných jednotiek a ich ve?kosti a pod. 
Zastavaná plocha: 331,15 m2 
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Obostavaný priestor: 3 425,25 m3 
Úžitná plocha:  1 441,35 m2 
Po?et bytových jednotiek a ich ve?kosti: 
3x bytová jednotka 2+kk o ploche 50,25 m2 
3x bytová jednotka 3+kk o ploche 81,08 m2 s lodžiou o ploche 5,13 m2 
1x bytová jednotka 3+kk o ploche 81,27 m2 s lodžiou o ploche 4,94 m2 
2x bytová jednotka 4+kk o ploche 96,57 m2 s lodžiou o ploche 4,94 m2 
Po?et parkovacích miest: 
10x bežné parkovacie miesto 
1x parkovacie miesto pre osoby so zníženou pohyblivos?ou 
h) Základná bilancia stavby – potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie 
s daž?ovou vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda 
energetickej náro?nosti budov a pod. 
Stavba je navrhnutá na odporú?ané hodnoty v súlade s normou ?SN EN 73 0540 – 2: 
2011 Tepelná ochrana budov [7]. Zatriedenie stavby do triedy energetickej náro?nosti budov 
nie je sú?as?ou tejto práce. Odvádzanie splaškovej vody z objektu bude zabezpe?ené 
pomocou kanaliza?nej prípojky do verejnej kanaliza?nej siete. Odvádzanie daž?ovej vody 
z pozemku nie je sú?as?ou tejto práce. Odpady vznikajúce pri výstavbe objektu sú zatriedené 
pod?a zákona ?. 185/2001 Sb., o odpadech [8] do kategórie (O) – ostatné. Pri výstavbe 
nevznikajú žiadne nebezpe?né odpady. 
i) Základné predpoklady výstavby – ?asové údaje o realizácii stavby, ?lenenie na etapy 
Stavba je charakterizovaná ako stavba malého rozsahu, ktorá bude realizovaná stavebnou 
firmou v jednom ?asovom slede spolu s technologickými prestávkami bez prerušenia. Stavba 
bude realizovaná pod?a ?asového plánu výstavby od roku 2019 do roku 2020.  
j) Orienta?né náklady stavby 
Orienta?né náklady na stavbu sú uvedené v rozpo?te stavby. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
a) Urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 
Objekt nijako nezasahuje a nemení urbanizmus okolia a je navrhnutý v súlade 
s urbanizmom okolia a územno-plánovacou dokumentáciou obce Hnojník. 
b) Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie 
Architektonické riešenie objektu je navrhnuté v súlade s podmienkami stavebného úradu 
ur?enými v územnom rozhodnutí a pod?a požiadaviek investora. Objekt má tvar obd?žnika 
s troma nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. Objekt je osadený 
v šikmom teréne. Strecha je riešená ako nepochôdzna plochá strecha. Objekt má 2 
mimoúrov?ové vstupy (hlavný vstup a ved?ajší vstup do suterénu). Stavba bude vyhotovená 
prevažne z prvkov YTONG [30], betónových základov a systémovej plochej strechy od firmy 
DEK, a.s. [26]. Farebné riešenie objektu je navrhnuté bielej farby so šedým odtie?om úpravy 
sokla a šedým kamenným obkladom lodžií. Upravený terén okolo objektu zo severnej a 
západnej strany bude zatrávnený. 
B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 
Jedná sa o projekt bytového domu. Prevádzkové riešenie a technológia výroby nie sú 
sú?as?ou projektu. 
B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
Stavba sp??a požiadavky vyplývajúce z vyhlášky ?. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpe?ujícich bezbariérové užívaní stavbeb [9]. Hlavný vstup do 
objektu je navrhnutý s nízkym sklonom (2%), ktorý sp??a požiadavky na bezbariérový vstup 
do objektu. Pre zdravotne ?ažko postihnuté osoby je vyhradené 1 parkovacie miesto pri 
objekte. 
B.2.5 Bezpe?nos? pri užívaní stavby 
Stavba sp??a požiadavky pod?a vyhlášky ?. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby [10]. Stavba je navrhnutá z certifikovaných materiálov a v priebehu výstavby budú 
dodržané všetky technologické predpisy a postupy ur?ené výrobcami materiálov. Hlavná 
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úniková cesta bude riadne ozna?ená vidite?nými zna?kami. Pri údržbe strechy bude 
zabezpe?ené istenie o navrhnutý záchytný systém. 
B.2.6 Základná charakteristika objektu 
a) Stavebné riešenie 
Stavba BD má 3 nadzemné a 1 podzemné podlažie. Objekt je osadený do šikmého terénu. 
Pôdorys domu je obd?žnikového charakteru o rozmeroch 14,15 m x 23,40 m. Na západnej 
strane objektu sa nachádzajú lodžie. 
Do objektu sú navrhnuté 2 vstupy, hlavný a ved?ajší. Hlavný vstup sa nachádza na 1.NP, 
kadia? sa vchádza do zádveria budovy. ?alej sa pokra?uje na chodbu, odkia? sú prístupné 3 
byty a schodiskový priestor. Na 1.NP sa nachádzajú 2 trojizbové byty a 1 dvojizbový byt. 
Ved?ajší vstup sa nachádza v suteréne objektu. V suteréne sa nachádzajú sklady pre jednotlivé 
byty bytového domu, technická miestnos?, spolo?enská miestnos?, prá?ov?a, sušiare? a sklad 
bicyklov a ko?íkov. V 2.NP a 3.NP sa už nachádzajú len bytové jednotky totožné na oboch 
podlažiach. Byty na týchto podlažiach sú 2 trojizbové, 2 dvojizbové a 2 štvorizbové. Objekt je 
navrhnutý bez vý?ahu. 
Bytový dom je založený na základových pásoch v rôznych h?bkach a šírkach v závislosti 
na umiestnení a využití konštrukcie. Kompletný nosný systém objekt je murovaný 
a kompletne navrhnutý zo systémových prvkov YTONG [30]. Je zastrešený nepochôdznou 
plochou strechou s výškou atiky 10,520 m od upraveného terénu. 
b) Konštruk?né a materiálové riešenie 
Stavba je založená na plošných základov vo forme základových pásov z prostého betónu 
triedy C 20/25. Základové pásy budú vyhotovené pod všetky zvislé nosné konštrukcie a prvý 
stupe? schodiska. H?bka základovej škáry je 1,15 m u obvodových konštrukcií, ?ím je splnená 
podmienka nezámrznej h?bky. Podkladový betón je vystužený v celej ploche KARI sie?ou. 
Zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté zo systému YTONG a SILKA [30]. Ako 
obvodové murivo sú navrhnuté tvárnice YTONG LAMBDA YQ P2-300 PDK [31], vnútorné 
nosné a zárove? akustické murivo z tvárnic SILKA S15-1600 [31]. Prie?ky a nenosné steny 
sú z tvárnic YTONG [31]. 
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Stropná konštrukcia je navrhnutá ako polomontovaná zo stropného systému YTONG 
Klasik [31]. Preklady sú prefabrikované prvky systému YTONG [31]. 
Lodžie sú vyhotovené rovnakým systémom ako stropná konštrukcia a budú sa 
vyhotovova? v jednej etape výstavby, zárove? so stropom. 
Schodisko objektu je navrhnuté ako dvojramenné priame schodisko zo železobetónu 
triedy C 25/30. Šírka ramena je 1200 mm a v jednom ramene sa nachádza 9 stup?ov. 
Vzh?adom na inú konštruk?nú výšku v suteréne je navrhnutá iná výška stup?ov ako pri 
ostatných podlažiach. 
Podlahy sú navrhnuté pod?a využitia jednotlivých miestností a podlahy na teréne sú 
navrhnuté s oh?adom na tepelnotechnické požiadavky. Skladby podlách sú systémové od 
firmy DEK, a.s. [26]. 
Strecha je navrhnutá ako nepochôdzna jednopláš?ová strecha s odvodnením do vnútra 
objektu dvoma strešnými vpustami. Skladba strechy je systémová s názvom DEKROOF 01.A 
od firmy DEK, a.s. [26]. 
Jednotlivé výplne otvorov sú navrhnuté ako plastové s izola?ným trojsklom. Sú?as?ou 
dodávky výplne otvorov sú aj vnútorné parapety. Vchodové dvere do bytov sú bezpe?nostné, 
interiérové dvere sú osadené do obložkových zárubní a dvere v suteréne sú osadené do 
oce?ových lisovaných zárubní. 
Z interiéru sú povrchy stien opatrené vápenno – sadrovou omietkou a v niektorých 
miestnostiach je navrhnutý keramický obklad. Z exteriéru je navrhnutá silikónová omietka 
a v lodžiách budú povrchy stien z kamenného obkladu. 
Okolo objektu je navrhnutý okapový chodník zo zámkovej dlažby a v šikmých plochách 
sa bude nachádza? ka?írek. Parkovisko a príjazdová plocha bude zhotovená z asfaltového 
betónu. Odberné miesto odpadu je navrhnuté taktiež zo zámkovej dlažby. 
c) Mechanická odolnos? a stabilita 
Stavba je navrhnutá zo systémových prvkov od certifikovaných výrobcov, ktorí garantujú 
pri presnom dodržaní technologických predpisov dané vlastnosti materiálov. Materiály budú 
zabudované pod?a technologických postupov s dodržaním technických listov a listov 
o vlastnostiach a doporu?ení od výrobcov. Všetky práce budú prebieha? pod dozorom 
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stavbyvedúceho. Stabilita konštrukcií je riešená v projekte statiky. Prípadné zmeny v statike 
musia by? zapracované do tejto projektovej práce. 
B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 
Riešenie technických a technologických zariadení nie je predmetom bakalárskej práce. 
B.2.8 Zásady požiarne bezpe?nostného riešenia 
Požiarne bezpe?nostné riešenie nie je predmetom bakalárskej práce. 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba je navrhnutá v súlade s predpismi a normami pre úsporu energií a ochranu tepla. 
Spl?uje požiadavky normy ?SN 73 0540 [7] a požiadavky §7a zákona ?. 318/2012 Sb., 
ktorým sa mení zákon ?. 406/2000 Sb. o hospodárení s energiami [11]. Skladby obalových 
konštrukcií spl?ujú požiadavky normy ?SN 73 0540-2 [7] na odporú?aný sú?inite? prestupu 
tepla UN.Dop. 
V objekte nie je navrhnutý alternatívny zdroj tepla. 
B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie 
Stavba je navrhnutá v súlade s dotknutými hygienickými predpismi a záväznými 
normami ?SN a vyhláškou ?. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [10], 
novelizovanou vyhláškou ?. 20/2012 Sb. [12]. 
V celom objekte je navrhnuté prirodzené vetranie miestností. V prípade skladu ?. 6 
v suteréne je navrhnuté nútené vetranie do inštala?nej šachty. Zásobovanie vodou je 
vyhotovené do miestností, ktoré si to pod?a vyššie uvedených vyhlášok vyžadujú. Státie pre 
odpadové kontajnery je umiestnené pri hranici pozemku a prístupné z ulice Technická. 
B.2.11 Zásady ochrany stavby pred negatívnymi ú?inkami vonkajšieho prostredia 
a) Ochrana proti prenikaniu radónu z podložia 
V oblasti nie je zistená zvýšená hladina radónu v podloží. Ochrana proti radónu je zaistená 
hydroizoláciou spodnej stavby navrhnutej v skladbe podlahy na teréne. Skladá sa z SBS 
modifikovaného asfaltového pásu vystuženého sklenenou tkaninou GLASTEK 40 SPECIAL 
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MINERAL [26] hrúbky 4 mm, ktorý bude natavený celoplošne na podkladný betón. Zvislá 
hydroizolácia bude z rovnakého materiálu doplnená o nopovú fóliu, kvôli ochrane 
hydroizolácie. 
b) Ochrana pred bludnými prúdmi 
Na pozemku sa nepredpokladá namáhanie bludnými prúdmi. 
c) Ochrana pred technickou seizmicitou 
Nepredpokladá sa namáhanie technickou seizmicitou. 
d) Ochrana pred hlukom 
Zvukovú nepriezvu?nos? medzi bytovými jednotkami zais?uje zvukovo izola?né murivo 
SILKA S15-1600 [31] o hrúbke 300 mm. Kro?ajová nepriezvu?nos? v podlahách je zaistená 
kro?ajovou izoláciou v podlahách RIGIFLOOR 4000 [26] hr. 30 mm. Obvodový pláš? je 
navrhnutý z certifikovaných systémov, ktoré zaru?ujú medzné hodnoty zvukovej 
nepriezvu?nosti z exteriéru. Inštala?né a odpadné potrubia sú v kritických miestach opatrené 
zvukovou izoláciou. 
e) Protipovod?ové opatrenie 
Objekt sa nenachádza v záplavovom území, takže nie sú potrebné žiadne opatrenia 
týkajúce sa povodní. 
f) Ostatné ú?inky – vplyv poddolovania, výskyt metánu a pod. 
Na budúcu stavbu nevplývajú žiadne iné ú?inky, ktoré by mohli na ?u nepriaznivo 
vplýva?. 
 
B.3 PRIPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU 
Jednotlivé prípojky inžinierskych sietí budú realizované na verejnú technickú 
infraštruktúry na ulici Technická. 
Návrh prípojok nie je predmetom tejto bakalárskej práce. 
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B.4 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
a) Popis dopravného riešenia vrátane bezbariérových opatrení pre prístupnos? 
a užívanie stavby osobami so zníženou schopnos?ou pohybu alebo orientácie 
Sú?as?ou stavby je príjazdová asfaltová plocha a 10 bežných parkovacích miest a 1 pre 
zdravotne ?ažko postihnuté osoby. Parkovisko je prístupné z ulice Technická. Parkovisko 
a príjazdová plocha je zhotovená z asfaltového betónu stredne zrneného  typu ABS I hr. 40 
mm. 
b) Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru 
Vjazd k objektu je sprístupnený z miestnej komunikácie z ulice Technická. Dopravné 
zna?enie pre vjazd a výjazd k objektu ur?í Okresný dopravný inšpektorát. 
c) Doprava v pokoji 
Na pozemku je zriadené parkovisko pre obyvate?ov bytového domu a hostí. 
d) Peší a cyklistické chodníky 
Pre peších sú v areály zriadené chodníky. Jeden chodník vedie od hlavného vchodu do 
objektu k chodníku na ulici Technická a druhý chodník vedie od ved?ajšieho vstupu do 
objektu k chodníku na ulici Tichá. Chodníky sú vyhotovené zo zámkovej dlažby 
TERRABELLA ViaAntica [32] šedej farby.  
Cyklistické chodníky pri objekte nie sú navrhnuté. 
 
B.5 RIEŠENIE VEGETÁCIE A SÚVISIACICH TERÉNNYCH ÚPRAV 
a) Terénne úpravy 
Okolo objektu o šírke 600 mm je navrhnutý okapový chodník zo zámkovej dlažby 
TERRABELLA ViaAntica [32] šedej farby v spáde 2,5% od objektu a na konci chodníka 
obrubník pre daný typ dlažby. V šikmom teréne v šírke 600 mm je vyspádovaná vrstva 
ka?írku frakcie 16/32 opatrená po obvode obrubníkom. Zníženie terénu a zabezpe?enie 
stability svahu je zabezpe?ené pomocou betónových palisád hr. 300 mm.  
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Presné zobrazenie terénnych úprav je zazna?ené v samostatnom projekte terénnych úprav, 
ktorý nie je sú?as?ou tejto bakalárskej práce. 
b) Použité vegeta?né prvky 
Nespevnené plochy na pozemku budú zatrávnené. 
c) Biotechnické opatrenia 
Nie sú predmetom dokumentácie. 
 
B.6 POPIS VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A JEHO 
OCHRANA 
a) Vplyv na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda 
Odpady vznikajúce pri výstavbe objektu môžeme zatriedi? do ostatného odpadu- nevzniká 
nebezpe?ný odpad. Všetok vzniknutý odpad sa bude triedi? do kontajnerov prístupných na 
stavenisku a odváža? v dohodnutých intervaloch na skládku odpadu.  
Stavba neprodukuje splodiny do ovzdušia, nezne?is?uje vodu, nevytvára svojím užívaním 
hluk ani nekontaminuje pôdu.  
Po?as užívania stavby bude vznika? najmä zmesový komunálny odpad. Kontajnery budú 
v rámci parcely a prístupné z ulice Technická. Odvoz odpadu bude zmluvne zabezpe?ený 
oprávnenou organizáciou. Emisie z automobilovej dopravy sa zvýšia v porovnaní 
s existujúcou dopravou v danom území minimálne. 
b) Vplyv na prírodu a krajinu – ochrana drevín, ochrana pamiatkových stromov, 
ochrana rastlín a živo?íchov, zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine 
a pod. 
Stavba nebude ma? významný negatívny vplyv na okolitú prírodu a krajinu. Na pozemku 
sa nenachádzajú žiadne významné dreviny a stromy ani sa nevyskytujú chránené rastliny 
a živo?íchy. 
c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 
Stavba nebude ma? negatívny vplyv na sústavu chránených území Natura 2000. 
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d) Navrhované ochranné a bezpe?nostné pásma, rozsah obmedzenia a podmienky 
ochrany pod?a iných právnych predpisov 
Stavby nevyvodzuje žiadne dodato?né a navrhované ochranné a bezpe?nostné pásma. 
 
B.7 OCHRANA OBYVATE?STVA 
Stavba vzh?adom k svojmu charakteru nevyžaduje opatrenia vyplývajúce z požiadaviek 
civilnej ochrany na využívanie stavieb k ochrane obyvate?stva. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 
a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt a ich zaistenie 
Elektrická energia a voda po?as výstavby objektu budú odoberané z do?asných odberných 
miest pripojených na verejné siete na ulici Tichá . Pre meranie odberu vody a energií pre 
potreby výstavby bude požiadaný do?asný elektromer a vodomer od správcov sietí. 
b) Odvodnenie staveniska 
Odvodnenie staveniska bude riešené tak, aby nedošlo k odtoku povrchových vôd na 
susedné pozemky a komunikácie. 
c) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 
Napojenie staveniska na existujúcu komunikáciu na ulici Technická a ulicu Tichá bude 
vyhotovené ako spevnená komunikácia zo zhutneného štrkového násypu frakcie 16-32 mm.  
Výjazdy zo staveniska budú ozna?ené na uliciach a budú na nich príslušné opatrenia pre 
zníženie rýchlosti a zvýšenú pozornos? pre prebiehajúcu výstavbu objektu. 
Prípojky vody a elektriny budú napojené na odberné miesta pre budúci objekt na ulici 
Tichá. 
d) Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 
Pri realizácii stavby je potrebné minimalizova? dopady na okolie staveniska z h?adiska 
hluku, vibrácii, prašnosti a taktiež zne?isteniu cestnej komunikácie. 
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e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace sanácie, demolácie, výrub 
drevín 
Okolie staveniska bude oplotené do?asným oplotením do výšky 1,8 m.  
Nie sú kladené žiadne požiadavky na sanácie, demolácie a výrub drevín. 
f) Maximálne do?asné a trvalé zábery pre stavenisko 
Trvalý záber staveniska je vymedzený vonkajšími hranicami stavebného pozemku, kde sa 
bude nachádza? aj oplotenie. 
g) Požiadavky na bezbariérové obchádzkové trasy 
Pri výstavbe objektu nie sú kladené žiadne požiadavky na obchádzkové trasy. 
h) Maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe a ich 
likvidácia 
V priebehu realizácie výstavby sa predpokladá vznik nasledujúcich druhov odpadu: 
zemina, kamene, papierové obaly, drevo, zostatky reziva, stavebná su?, úlomky betónu, odpad 
železa a oceli, plastové obaly. Všetky odpady budú zlikvidované v zmysle zákona ?. 185/2001 
Sb., o odpadoch [8], vyhlášky ?. 381/2001 Sb., Katalog odpad? [13], vyhlášky ?. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [14] a predpisov súvisiacich s odvozom odpadu na 
legálne skládky odpadu. 
i) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónie zemín 
Pri zhotovovaní zemných prác budú vyhotovené výkopy pre základové konštrukcie vo 
vytý?enej ?asti pozemku. Vzh?adom k rozsahu stavebného objektu budú zemné práce malého 
rozsahu. Vy?ažená ornica a zemina bude uložená na depónii na stavenisku pre zásypy, násypy 
a terénne úpravy. 
j) Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Po?as výstavby bude vplyvom stavebných prác v okolí stavby zvýšená hlu?nos? 
a prašnos?. Pri výstavbe nedôjde k prekro?eniu prípustných hladín hluku pred existujúcimi 
objektmi, nebude rušený no?ný pokoj a budú dodržané obecné podmienky pre ochranu 
životného prostredia. Pre zníženie prašnosti na stavbe sa budú spevnené plochy vlh?i?. 
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k) Zásady bezpe?nosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 
Pri výstavbe budú rešpektované nariadenia o zhotovovaní stavebných prác v príslušných 
ochranných pásmach a budú dodržiavané všetky podmienky BOZP. Pre túto stavbu nie je 
potrebný koordinátor BOZP. 
l) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 
Nie sú potrebné žiadne úpravy pre dotknuté stavby. 
m) Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 
Pri zásobovaní staveniska bude rešpektovaná prevádzka dopravy a chodcov. Pri vstupoch 
na stavenisko treba dba? na príjazd a výjazd vozidiel výstavby. 
n) Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby – realizácia po?as prevádzky, 
opatrenie proti ú?inkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe a pod. 
Pre danú stavbu nie sú stanovené žiadne špeciálne podmienky pre zhotovenie stavby. 
o) Postup výstavby, rozhodujúce diel?ie termíny 
Postup výstavby a termíny sú uvedené v harmonograme výstavby objektu. 
Sú?as?ou bakalárskej práce je ?asový harmonogram pre technologickú etapu- Strecha. 
 
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁRSKE RIEŠENIE 
Nie je sú?as?ou tejto bakalárskej práce. 
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C.1 SITUA?NÝ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZ?AHOV 
Situa?ný výkres širších vz?ahov nie je sú?as?ou bakalárskej práce. 
C.2 KATASTRÁLNY SITUA?NÝ VÝKRES 
Katastrálny situa?ný výkres nie je sú?as?ou bakalárskej práce. 
C.3 KOORDINA?NÝ SITUA?NÝ VÝKRES 
Koordina?ný situa?ný výkres je sú?as?ou výkresovej ?asti projektovej dokumentácie. 
Vi?. Príloha ?. 1 Výkresová dokumentácia. Výkres ?. 1 Koordina?ná situácia. 
C.4 ŠPECIÁLNE SITUA?NÉ VÝKRESY 
Špeciálne situa?né výkresy nie sú sú?as?ou projektovej dokumentácie. 
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D.1 DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉHO ALEBO INŽINIERSKÉHO OBJEKTU 
D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie 
a) Technická správa 
Architektonické riešenie objektu 
Architektonické riešenie objektu je navrhnuté v súlade s podmienkami stavebného úradu 
ur?enými v územnom rozhodnutí a pod?a požiadaviek investora. Objekt má tvar obd?žnika 
s troma nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. Objekt je osadený 
v šikmom teréne. Strecha je riešená ako nepochôdzna plochá strecha. Objekt má 2 
mimoúrov?ové vstupy (hlavný vstup a ved?ajší vstup do suterénu). Stavba bude vyhotovená z 
betónových plošných základov a systémových prvkov YTONG [30] a DEKTRADE [26]. 
Farebné riešenie objektu je navrhnuté bielej farby so šedým odtie?om úpravy sokla a šedým 
kamenným obkladom lodžií. Upravený terén okolo objektu zo severnej a západnej strany 
bude zatrávnený. 
Stavebné riešenie objektu 
Stavba BD má 3 nadzemné a 1 podzemné podlažie. Je zastrešená nepochôdznou plochou 
strechou s výškou atiky +10,520 m od upraveného terénu. Nosný systém stavby je murovaný 
prie?ny. Obvodové murivo je zhotovené z pórobetónových tvaroviek YTONG Lambda YQ 
P2-300 PDK [31]. Objekt je podpivni?ený a založených v šikmom teréne na základových 
pásoch v únosnej zemine v h?bke 1,0 m pod UT. Základové pásy sú zhotovené z prostého 
betónu C 20/25 taktiež aj podkladný betón, ktorý je celoplošne vystužený KARI sie?ou. 
Suterénne murivo je z tvaroviek YTONG Lambda YQ P2-300 PDK [31] vystužené 
vodorovnou výstužou Murfor [33] v ložných špárach. Vnútorné nosné murivo je zhotovené 
z vápenno-pieskových tvárnic SILKA S15-1600 [31], ktoré taktiež plní akustickú funkciu. 
Podpivni?ená ?as? je chránená izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislá hydroizolácia je 
chránená nopovou fóliou. Komunika?nú úlohu medzi jednotlivými podlažiami bude plni? 
železobetónové dvojramenné schodisko. Stropy podlaží a lodžie sú zhotovené 
z polomontovaného systémového stropu YTONG Klasik [31], týmto systémom sa taktiež 
vyhotovia lodžie. Miestnosti sú presvetlené a odvetrané pomocou plastových okien bielej 
farby s izola?ným trojsklom. Fasáda objektu je tvorená povrchovou úpravou z vonkajšej 
silikónovej omietky Baumit SilikonTop [34] bielej farby, ktorá bude nanesená na obvodové 
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murivo. Ochrana sokla bude zhotovená zo špeciálnej omietky pre soklové murivo Baumit 
MosaikTop [34] šedej farby. 
Konštruk?né a materiálové riešenie objektu 
Zemné práce: 
Po vytý?ení objektu a zemných prác geodetom prebieha zhrnutie ornice pod umiestnením 
stavby a spevnených plôch rozšírených o 2 m z každej strany o hrúbke 0,2 m. Ornica bude 
uložená na depóniu na stavenisku a po dokon?ení stavebných prác bude využitá na terénne 
úpravy. H?benie stavebnej jamy do h?bky 2,85 m od terénu a v sklone 1:0,75 bude realizované 
rýpadlom. Vzh?adom na nízku rozsiahlos? zemných prác bude vykopaná zemina uložená na 
stavenisku a neskôr použitá na zásypy a terénne úpravy. Po vykopaní stavebnej jamy 
a vytý?ení základových pásov sa pokra?uje s vykopaním jednotlivých rýh. Po dokon?ení 
výkopových prác bude na stavbu pozvaný stavebný dozor a projektant na kontrolu výkopov 
a základovej škáry. 
Výkres výkopov nie je sú?as?ou tejto bakalárskej práce. 
Základy: 
Hydrogeologickým prieskumom bola zistená hladina podzemnej vody 5,6 m pod 
pôvodným terénom. Základová pôda je dostato?ne únosná pre plošné založenie objektu na 
základových pásoch. H?bka základovej škáry pre obvodové konštrukcie je 1,15 m, takže 
podmienka na minimálnu nezámrznú h?bku je splnená. Všetky základové pásy budú 
zhotovené z prostého betónu triedy C 20/25. Základové pásy pod obvodovými konštrukciami 
budú obojstranne rozšírené o 150 mm v celkovej šírke pásu 750 mm a pod vnútornými 
nosnými stenami budú rozšírené o 250 mm z každej strany v celkovej šírke 800 mm. Vä?šia 
šírka vnútorných základov je navrhnutá z dôvodu prenášania vä?šieho za?aženia ako 
obvodové pásy. Vnútorné pásy sú v menšej h?bke o 300 mm a základ pod schodiskom je 
menší o 500 mm v porovnaní s obvodovými pásmi. Podkladný betón bude zhotovený 
o hrúbke 150 mm z betónu triedy C 20/25 vystužený KARI sie?ou ? 6 mm a okami 150x150 
mm. Prepojenie jednotlivých KARI sietí sa dosiahne presahom o 100 mm. KARI siete budú 
uložené s dostato?ným krytím pomocou dištan?ných podložiek. Pred betonážou základových 
konštrukcií je nutné pripravi? prestupy vnútorných rozvodov inžinierskych sietí. 
Vi?. Výkres ?. 2 – Základy 
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Zvislé konštrukcie: 
Stavba je navrhnutá ako murovaná z pórobetónových a vápenno-pieskových tvaroviek 
YTONG a SILKA [30]. Zvislé obvodové murivo je z tvaroviek YTONG Lambda YQ P2-300 
PDK (450x249x499 mm) [31] murované na tenkovrstvovú lepiacu maltu YTONG [31]. 
Vnútorné nosné a akustické murivo je zhotovené z tvárnic SILKA S15-1600 (300x199x333 
mm) [31] na murovaciu maltu SILKA [31]. Deliace prie?ky sú zhotovené z prie?kových 
tvárnic YTONG Klasic (125x249x599 mm) [31] na tenkovrstvovú lepiacu maltu YTONG 
[31]. Obmurovanie inštala?ných šácht je z tvárnic YTONG Klasik (100x249x599 mm) [31] 
na tenkovrstvovú lepiacu maltu YTONG [31]. Prvé rady tvaroviek sú založené na zakladaciu 
maltu YTONG [31]. Napojenie vnútorného a obvodového muriva bude realizované do káps 
v obvodom murive opatrenej výstužnou tkaninou YTONG [31]. Maximálna h?bka kapsy 
v obvodovom murive je 100 mm.  Napojenie vnútorného a nenosného muriva bude 
realizované pomocou murivovej spojky YTONG [31] z nerezovej ocele v každej druhej rade 
tvaroviek.  
Vodorovné konštrukcie: 
? Stropy 
Stropy sú navrhnuté ako polomontované stropy s nadbetonávkou. Montovaný strop 
YTONG Klasik 250 [31] zo stropných nosníkov YTONG typu A [31] a vložiek YTONG 
Klasik [31] hrúbky 200 mm. Nadbetonávka stropu bude z betónu triedy C 25/30. Celkové 
spriahnutie stropu je zabezpe?ené KARI sie?ou ? 6 mm s okami 150x150 mm. Minimálne 
uloženie nosníkov je 150 mm a minimálne uloženie vložiek na murivo je 20 mm. Vložky je 
možné v prípade nutnosti reza?. Pod prie?kami sú navrhnuté znížené vložky pre zvýšenie 
únosnosti stropu pod prie?kami. Pri schodisku sú navrhnuté 3 stropné nosníky pre zvýšenie 
tuhosti stropu a schodiskových ramien a pre umožnenie previazania výstuže. Nadvýšenie 
nosníkov z h?adiska ich d?žky nie je potrebné. Podporná konštrukcia sa bude vyhotovova? 
sú?asne s ukladaním stropných nosníkov. Nosník musí by? podoprený vždy minimálne 2 
miestach. 
Konkrétne výpisy nosníkov a vložiek sú vo výkresoch stropov, ktoré nie sú sú?as?ou tejto 
bakalárskej práce. 
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? Lodžie 
Lodžie sú vyhotovené rovnakým systémom ako konštrukcie stropu. Montáž bude 
prebieha? v rovnakom ?ase. Lodžie budú opatrené nerezovým zábradlím s povrchovou 
úpravou brus do výšky 1100 mm. 
? Stužujúce vence 
Po obvode stropu a nad vnútornými nosnými stenami bude zhotovený stužujúci veniec. 
Z exteriéru sa bude uklada? vencová tvárnica YTONG 125/250 (125x249x599 mm) [31], 
ktorá sa skladá z vnútornej strany z tepelnej izolácie EPS Grafit o hrúbke 75 mm a z vonkajšej 
strany z pórobetónovej tvárnice P4-550 o hrúbke 50 mm [31]. Previazanie rohov vencových 
tvárnic musí by? také, aby sa zamedzilo vzniku tepelného mostu. Stužujúce vence budú 
zhotovené z betónu triedy C 25/30 a  vystužené pod?a návrhu statika. 
Výkazy stužujúcich vencov sa nachádzajú vo výkresoch stropov, ktoré nie sú sú?as?ou 
tejto bakalárskej práce. 
? Preklady 
Preklady sú navrhnuté ako prefabrikované dielce od firmy YTONG [31] pod?a 
jednotlivých zostáv uvedených vo výkresoch ?. 3, 4, 5, 6, kde sú jednotlivé typy, rozmery 
a po?et kusov prekladov. Uloženie nosných prekladov je minimálne 200 mm. V obvodovom 
plášti sa zo strany exteriéru pridá na preklad tepelná izolácia YTONG Multipor [31] hr. 75 
mm, okrem prípadu prekladu typu YTONG YQU U225 [31], kde sa nachádza tepelná izolácia 
EPS Grafit [31] o celkovej hrúbke 150 mm. Nad dvernými otvormi v nenosných stenách sú 
navrhnuté nenosné preklady YTONG NEP 125-1250 [31]. 
Schodisko: 
Schodisko je navrhnuté ako priame dvojramenné schodisko s medzipodestou zo 
železobetónu triedy C 25/30, ktorá je uložená na 2 proti?ahlé nosné steny. Schodisko je 
staticky uložené do stropu na 3 ved?a seba uložené nosníky stropu. Šírka ramena 
a medzipodesty je 1200 mm. V jednom ramene sa nachádza 9 stup?ov s výškou stup?a 166 
mm a šírkou 270 mm pre bežné podlažie. Schodisko do suterénu má odlišnú výšku stup?a, 
kvôli rozdielnej konštruk?nej výške podlažia a to 161 mm. Povrchová úprava stup?a je 
z protišmykovej keramickej dlažby s protišmykovou lištou na hrane stup?a. Zábradlie 
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schodiska a zábradlie pri okne medzipodesty je z nerezovej oceli výšky 1100 mm 
s povrchovou úpravou brus. 
Zastrešenie: 
Objekt je zastrešený jednopláš?ovou nepochôdznou plochou strechou s min. spádom 3%. 
Odvodnenie plochej strechy je situované do dispozície objektu a zriadené pomocou dvoch 
strešných vpustí TOPWET TW 110 PVC s PVC manžetou, DN= 110 mm [27]. Strecha je 
ohrani?ená atikou z každej strany spádovanou do objektu v spáde 5,25%. Cez plochú strechu 
sú urobené prestupy pre vetranie potrubí so strieškou z PVC a s PVC manžetou, DN= 100 
mm [27]. Na plochú strechu je zriadený strešný výlez FDA WIPPRO s obvodovým rámom 
1180x680 mm a stavebným otvorom 1200x700 mm [35]. Skladba strechy je systémová 
s názvom DEKROOF 01.A od firmy DEK, a.s. [22] 
Na streche je taktiež navrhnutý záchytný systém od firmy TOPSAFE, a.s. [29], ktorý 
zabezpe?uje bezpe?nos? pri údržbe strechy a prípadných rekonštruk?ných prácach. 
Skladba plochej strechy je ?alej uvedené v 3. ?asti tejto bakalárskej práce a vo výkrese ?. 
7 Plochá strecha 
Hydroizolácie: 
Hydroizolácia spodnej stavby je zhotovená z modifikovaných asfaltových pásov typu 
SBS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [26] hr. 4 mm celoplošne natavených na podkladný 
betón.  Z rovnakého materiálu je zhotovená zvislá hydroizolácia spodnej stavby, ktorá je 
chránená nopovou fóliou. Pod asfaltový pás je nutné nanies? za studena asfaltový penetra?ný 
náter DEKPRIMER [26]. Poistná hydroizolácia plochej strechy, ktorá slúži taktiež ako 
parozábrana bude zhotovená z rovnakého materiálu ako hydroizolácia spodnej stavby, t.j. 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [26]. Hydroizolácia plochej strechy je zhotovená 
z PVC-P fólie DEKPLAN 76 hr. 1,5 mm, ktorá bude kotvená mechanicky [26]. 
Výplne otvorov: 
Otvory na okná, balkónové dvere, vstupné dvere sú navrhnuté ako plastové s izola?ným 
trojsklom, 6 komorové v bielej farbe RI TREND LINE 2D od firmy RI OKNA so sú?inite?om 
prestupu tepla 0,81 W/m2.K [36]. Vnútorné a vonkajšie parapety budú dodané výrobcom 
okien. Vnútorný parapet bude zhotovený z plastu v bielej farbe. Vonkajší parapet bude 
z poplastovaného hliníku ?iernej farby. Vstupné dvere do jednotlivých bytov budú 
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bezpe?nostné hliníkové. Dvere do jednotlivých miestností budú vyhotovené z masívu 
s voštinovou výpl?ou. Zárubne interiérových dverí budú obložkové vo farbe dverí. Dvere 
v suteréne budú osadené do oce?ovej lisovanej zárubne. 
Podrobný výpis výplne otvorov je popísaný vo výpise výplne otvorov, ktorý nie je 
sú?as?ou tejto bakalárskej práce. 
Skladba podláh: 
Skladba podláh sa v jednotlivých miestnostiach líši. Použité typy podláh sú vypísané 
v legendách miestností pre jednotlivé podlažia. Všetky podlahy sú navrhnuté ako plávajúce. 
Skladby podláh sú systémové od firmy DEK, a.s. [26]. 
Presné skladby podláh sú uvedené v prílohe ?. 1 výkresová dokumentácia. Výkres ?. 8 
Zvislý rez objektom. 
Povrchové úpravy stien: 
V jednotlivých podlažiach sú steny a stropy upravené vápenno-sadrovou omietkou. Popis 
úpravy povrchov sú vypísané v legendách miestností pre jednotlivé podlažia. V kúpe?niach je 
navrhnutý keramický obklad po celej výške miestnosti a na WC vo výške 1800 mm. 
V kuchyni je zhotovený obklad od výšky 600 mm po výšku 1100 mm od podlahy. Všade tam, 
kde je povrchová úprava keramický obklad a nachádza sa tam keramická dlažba bude 
vyhotovený keramický sokel vo výške 100 mm. Fasáda objektu je tvorená silikónovou 
omietkou Baumit SilikonTop [34] bielej farby v kombinácii so soklovou omietkou Baumit 
MosaikTop [34] do výšky 550 mm nad UT. Lodžie budú obložené kamenným obkladom 
šedej farby. 
Spevnené plochy: 
Okapový chodník okolo stavby o šírke 600 mm v spáde 2,5% od stavby je zhotovený zo 
zámkovej dlažby Terabella ViaAntica [32] šedej farby. Zámková dlažba bude osadená do 
pieskového lôžka. Obrubníky sú dodané ako prefabrikované dielce z betónu. V šikmom teréne 
je navrhnutý okolo stavby ka?írek frakcie 16/32 a betónový obrubník. Napojenie na 
príjazdovú komunikáciu je zhotovené z asfaltového betónu ABS I hr. 40 mm a zhutnených 
podsypov. Po?et bežným parkovacích miest s rozmermi 3500x5500 mm pre osobné 
automobily je 10. Parkovacie miesto pre osoby s obmedzenou schopnos?ou pohybu 
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s rozmermi 5250x 5500 mm je 1. Prístup k objektu a miesta na komunálne nádoby sú 
zhotovené z rovnakého materiálu ako okapový chodník. 
Klampiarske konštrukcie 
Konštrukcie vyžadujúce si klampiarske úpravy ako je atika, vonkajšie parapety, strešný 
výlez budú realizované z poplastovaného hliníkového plechu hr. 0,7 mm. Kotvenie 
vonkajších parapetov a lemovania strešného výlezu bude realizované lepením pomocou 
lepidla enkolit. Záveterná lišta atiky bude pripevnená skrutkami o atiku. 
Rozmery, farba, po?et kusom, spoje a presný popis klampiarskych konštrukcií je vo 
výpise prvkov, ktorý nie je sú?as?ou bakalárskej práce. 
Zámo?nícke konštrukcie 
Ochranné rošty a mriežky budú ošetrené antikoróznym náterom alebo nástrekom. 
Zábradlia budú zhotovené z nerezovej oceli s povrchovou úpravou brus. 
Podrobné informácie ako rozmery, po?et, pripevnenie sa nachádzajú vo výpise prvkov, ktorý 
nie je sú?as?ou bakalárskej práce. 
Stavebná fyzika 
Jednotlivé obalové konštrukcie boli posudzované pod?a normy ?SN EN 73 0540-2: 2011 
Tepelná ochrana budov [7]. Obvodová stena, podlahy na teréne a plochá strecha vyhovujú na 
doporu?ený sú?inite? prestupu tepla a v konštrukcii nebude dochádza? ku kondenzácii. 
V prípade ak vzniká kondenzácia, tak bude táto vodná para odparená v priaznivých 
mesiacoch. 
Z h?adiska akustiky sú navrhnuté medzi jednotlivými bytmi a medzi bytmi 
a spolo?enskými priestormi navrhnuté zvukoizola?né tvárnice SILKA S15-1600 [31], ktorých 
zvuková nepriezvu?nos? je Rw= 57 dB. Táto hodnota vyhovuje požiadavkám zvukovej 
nepriezvu?nosti pod?a normy ?SN 73 0532 – Akustika [21].  
V každej obytnej miestnosti je zabezpe?ené prirodzené svetlo a prirodzené vetranie. 
Jednotlivé protokoly z teplotechnických výpo?tov sú uvedené v prílohách ?. 2, 3, 4, 5. 
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b) Výkresová ?as? 
?íslo výkresu Názov výkresu Mierka 
1 Koordina?ná situácia 1:250 
2 Základy 1:50 
3 Pôdorys suterénu 1:50 
4 Pôdorys 1.NP 1:50 
5 Pôdorys 2.NP 1:50 
6 Pôdorys 3.NP 1:50 
7 Plochá strecha 1:50 
8 Zvislý rez objektom A-A´ 1:50 
9 Poh?ady 1:100 
 
D.1.2 Stavebne konštruk?né riešenie 
Nie je sú?as?ou bakalárskej práce. 
D.1.3 Požiarne bezpe?nostné riešenie 
Nie je sú?as?ou bakalárskej práce. 
D.1.4 Technika prostredia stavieb 
Nie je sú?as?ou bakalárskej práce. 
 
D.2 DOKUMENTÁCIA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ 
Nie je sú?as?ou bakalárskej práce 
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E.1 ZÁVÄZNÉ STANOVISKÁ, STANOVISKÁ, ROZHODNUTIA, VYJADRENIA 
DOTKNUTÝCH ORGÁNOV 
Nie sú predmetom bakalárskej práce. 
 
E.2 DOKUMENTÁCIA VPLYVU ZÁMERU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
E.3 DOKLAD POD?A INÉHO PRÁVNEHO PREDPISU 
Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
E.4 STANOVISKÁ VLASTNÍKOV VEREJNEJ DOPRAVNEJ A TECHNICKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY 
Nie sú predmetom bakalárskej práce. 
E.4.1 Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry k možnosti 
a spôsobu napojenia, vyzna?ených napríklad na situa?nom výkrese 
Nie sú predmetom bakalárskej práce. 
E.4.2 Stanovisko vlastníka alebo prevádzkovate?a k podmienkam zriadenia stavby,  
prác a ?inností v dotknutých ochranných a bezpe?nostných pásmach pod?a iných 
právnych predpisov 
Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
E.5 GEODETICKÝ PODKLAD PRE PROJEKTOVÚ ?INNOS? SPRACOVANÝ 
POD?A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV 
Nie je predmetom bakalárskej práce. 
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E.6 PROJEKT SPRACOVANÝ BANSKÝM PROJEKTANTOM 
Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
E.7 PREUKAZ ENERGETICKEJ NÁRO?NOSTI BUDOVY POD?A ZÁKONA 
O HOSPODÁRENÍ ENERGIAMI 
Nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
E.8 OSTATNÉ STANOVISKÁ, VYJADRENIA, POSUDKY, ŠTÚDIE 
A VÝSLEDKY JEDNANÍ VEDENÝCH V PRIEBEHU SPRACOVANIA 
DOKUMENTÁCIE 
Nie sú predmetom bakalárskej práce. 
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3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZHOTOVENIA JEDNOPLÁŠ?OVEJ 
PLOCHEJ STRECHY 
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3.1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
Témou tohto technologického postupu je správne zhotovenie jednopláš?ovej plochej strechy 
bytového domu v súlade s technologickými požiadavkami výrobcu. Skladba plochej strechy 
je certifikovaná a systémová od výrobcu DEKTRADE, a.s. [26], ktorý garantuje uvedené 
vlastnosti strechy pri správnom zabudovaní pod?a podmienok uvedených v technickom liste 
danej strechy. Pre bytový dom bola navrhnutá skladba plochej strechy s názvom DEKROOF 
01-A a pre projekty BIM s názvom ST.2001A [26]. Plochá strecha je navrhnutá 
s minimálnym spádom 3,0 %, ktorý je odporú?aný výrobcom ako minimálny spád plochej 
strechy pre zaistenie dostato?ného odtoku vody. Maximálny spád je navrhnutý 7,3 %. Tento 
spád neprekra?uje medznú hodnotu 8,7 %, pri ktorom je potrebné už navrhnú? opatrenia 
zabra?ujúce posunu vrstiev strechy v smere spádu. Vytvorenie spádu je vyhotovované 
pomocou spádových klinov z tepelnej izolácie EPS 100 [26] v minimálnej hrúbke 30 mm. 
Hlavná tepelná izolácia bude z rovnakého materiálu ako spádová vrstva o celkovej hrúbke 
260 mm, ktorá zabezpe?uje tepelnotechnické parametre strechy na doporu?ené hodnoty pod?a 
normy ?SN EN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov, ?as? 2 – Požiadavky [7]. 
Hydroizola?ná vrstva je z fólie z mäkk?eného PVC (PVC-P) [26], ktorá je kotvená 
mechanicky. Sú?as?ou vyhotovenia strechy sú taktiež strešné vtoky situované do objektu, 
vetracie potrubia a záchytný systém zabezpe?ujúci bezpe?nos? práce na pri údržbe strechy.  
Skladba strechy DEKROOF 01-A (ST.2001A) [22] 
Hydroizola?ná vrstva   DEKPLAN 76 [26]    hr. 1,5 mm 
Separa?ná vrstva   FILTEK 300 [26]               - 
Tepelnoizola?ná vrstva  EPS 100 [26]     hr. 260 mm 
Spádová vrstva   EPS 100 [26]     min. 30 mm 
Parotesniaca vrstva   GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [26] hr. 4,0 mm 
Penetra?ný náter   DEKPRIMER [26]           - 
Nosná konštrukcia   Stropný systém YTONG Klasik 200 [31] hr. 250 mm 
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3.2 MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVANIE 
3.2.1 Materiály 
Penetra?ný náter DEKPRIMER [26] 
Penetra?ný náter DEKPRIMER [26] je asfaltová emulzia bez obsahu rozpúš?adiel, ktorá 
slúži na zvýšenie pri?navosti parotesniacej vrstvy plochej strechy. Na stavbu budú použité 25 
kg balenia. Spotreba penetra?ného náteru je 0,1-0,4 kg/m2 v závislosti od podkladu. 
Penetra?ný náter sa bude nanáša? penovým val?ekom a v detailoch, kde sa nebude možné 
dosta? val?ekom, sa bude nanáša? štetcom. 
Parotesniaca vrstva GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [26] 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [26] je vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu. 
Nosnú vložku tvorí sklenená tkanina. Na hornom povrchu je pás opatrený jemným posypom 
a na spodnom povrchu sa nachádza separa?ná PE fólia. Hrúbka pásu je 4,0 mm.  
Na podklad bude pripevnený celoplošným natavením. 
Spádová vrstva z tepelnej izolácie EPS 100 [26] 
Spádová vrstva bude vytvorená z prvej vrstvy tepelnej izolácie z penového polystyrénu 
EPS 100 od výrobcu ISOVER [26] ur?eného na izoláciu plochých striech. Pevnos? v tlaku 
izola?nej dosky pri 10 % stla?ení je 100 kPa. Sú?inite? tepelnej vodivosti tepelnej izolácie je 
0,037 W/m*K. 
Minimálna hrúbka tepelnej izolácie v spádovej vrstve je 30 mm. Pri posúdení plochej 
strechy z h?adiska tepelnotechnických parametrov sa udáva priemerná hrúbka spádovej vrstvy 
a samostatne sa posudzuje miesto s najmenšou hrúbkou spádovej vrstvy. 
Spôsob ukladania klinov spádovej vrstvy bude ur?ený v klada?skom pláne, ktorý je 
sú?as?ou dodávky systémovej strechy. 
Hlavná tepelnoizola?ná vrstva z tepelnej izolácie EPS 100 [26] 
Hlavná tepelnoizola?ná vrstva bude zhotovená z rovnakého materiálu ako spádová vrstva, 
t.j. z penového polystyrénu EPS 100 od výrobcu ISOVER [26]. Hrúbka tejto vrstvy je 260 
mm.  
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Izola?né dosky sa budú uklada? priamo na spádovú vrstvu. 
Separa?ná vrstva FILTEK 300 [26] 
FILTEK 300 [26] je netkaná geotextília z 100 % polypropylénu. V skladbe plochej 
strechy plní separa?nú funkciu z z dôvodu neznášanlivosti penového polystyrénu 
a hydroizola?nej fólie z mäkk?eného PVC. Plošná hmotnos? fólie je 300 g/m2. FILTEK 300 
[26] taktiež dobre odoláva plesniam, baktériám, bežným chemikáliám. Nemá negatívny vplyv 
na kvalitu pitnej vody a ?iasto?ne odoláva UV žiareniu. 
Hydroizola?ná vrstva DEKPLAN 76 [26] 
DEKPLAN 76 [26] je hydroizola?ná fólia z mäk?eného PVC (PVC-P) s polyesterovou 
(PES) výstužnou vložkou ur?ená k mechanickému kotveniu a jednovrstvej hydroizolácií 
plochých striech. Je vhodná rovnako do požiarne nebezpe?ného prostredia a dobre odoláva 
UV žiareniu. Vyhovuje požiadavkám na umelé poveternostné starnutie a disponuje dobrou 
rozmerovou stálos?ou.  
V skladbe plochej strechy je navrhnutá fólia o hrúbke 1,5 mm. 
Strešné vpuste a doplnkové prvky  
Na odvodnenie plochej strechy sú navrhnuté 2 strešné vpusty TOPWET s integrovanou 
PVC manžetou, DN 110 mm [27]. Sú?as?ou vpustu je taktiež ochranný kôš, ktorý zabra?uje 
upchatiu potrubia ne?istotami. 
Na odvetranie kanalizácie sa použije taktiež typizovaný výrobok TOPWET 
s integrovanou PVC manžetou, DN 100 mm [27]. Výška prvku nad izoláciou je 30 cm. 
Sú?as?ou balenia je daž?ová krytka. Odvetranie je navrhnuté na každú inštala?nú šachtu.  
Sú?as?ou dodávky plochej strechy sú tiež vnútorné kútové lišty, vonkajšie rohové lišty 
DEKPLAN [26]. 
Záchytný systém 
Na plochej streche je navrhnutý záchytný systém TOPSAFE [29] tvorený nerezovými 8 
kotviacimi bodmi kotvenými do konštrukcie stropu pomocou rozpernej mechanickej kotvy 
v spodnej ?asti st?pika. Priemer st?pika je 16 mm. Kotviace body budú prepojené nerezovým 
lanom o priemere 6 mm. 
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3.2.2 Doprava 
Dopravu materiálu na stavbu zabezpe?í dodávate? stavebného materiálu, ?iže v tomto 
prípade spolo?nos? DEK a.s. [22], ktorá je dodávate?om materiálov navrhnutých na plochú 
strechu.  
Materiály budú na stavbu dovezené pomocou nákladného automobilu. Materiály budú 
v automobile uložené v rovnakej polohe ako je predpísané skladovanie týchto materiálov, aby 
nedošlo k ich poškodeniu a znehodnoteniu.  
Nákladný automobil dovezie daný materiál cez ulicu Technická na stavebný pozemok, 
odkia? sa bude materiál z automobilu vyklada? a uklada? na skládky a do skladov. Vykladanie 
materiálu, ktorý nepresahuje hmotnos? 40 kg sa môže prenáša? ru?ne. Materiály ?ažšie ako 40 
kg sa budú vyklada? pomocou staveniskového žeriavu LIEBHERR 42.1 K [37] 
3.2.3 Skladovanie 
Penetra?ný náter DEKPRIMER [26] 
DEKPRIMER [26] je nutné chráni? pred vodou, vlhkým prostredím a mrazom. 
Jednotlivé balenia sa budú skladova? uzavreté v krytom sklade na stavbe maximálne 2 kusy 
na seba. Otvorené nádoby budú pri skladovaní oddelené od uzavretých nádob kvôli 
preh?adnému rozlíšeniu. 
Parotesniaca vrstva GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [26] 
Tieto asfaltové pásy SBS je nutné skladova? v zvislo uložených roliach a chráni? pred 
poveternostnými vplyvmi a pôsobeniu UV žiarenia. Budú uskladnené v sklade na paletách. 
Spádová vrstva z tepelnej izolácie EPS 100 [26] 
Tepelná izolácia bude uskladnená na paletách na skládke tepelnej izolácie, ktorá je 
opatrená spevnenou štrkovou plochou. Izoláciu je nutné chráni? proti UV žiareniu. 
Hlavná tepelnoizola?ná vrstva z tepelnej izolácie EPS 100 [26] 
Tepelná izolácia sa bude skladova? rovnako ako spádová vrstva, ke?že je z rovnakého 
materiálu. 
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Separa?ná vrstva FILTEK 300 [26] 
FILTEK 300 [26] sa bude skladova? v rolách v krytých skladoch, aby sa zabránilo jeho 
znehodnoteniu a prípadnému mechanickému poškodeniu. 
Hydroizola?ná vrstva DEKPLAN 76 [26] 
Hydroizola?né fólie DEKPLAN 76 [26] budú uskladnené v krytom dobre vetranom 
sklade v originálnom obale a v horizontálnej polohe. Túto fóliu je zakázané skladova? krížom 
na seba a pod tlakom, ktorý môže poškodi? fóliu. 
 
3.3 PRIPRAVENOS? A PREVZATIE STAVENISKA 
Pred za?atím prác je nutné prebra? pracovisko. Pracovisko preberá stavbyvedúci alebo 
poverený majster. Táto zodpovedná osoba skontroluje správnos? a kvalitu prác 
z predchádzajúcej etapy. O tejto kontrole vyhotoví zápis do stavebného denníka a protokol 
o prevzatí staveniska, v ktorom budú potrebné náležitosti o kontrole a bude podpísaný 
poverenou osobou. 
Podmienkou za?atia prác je správne vyhotovenie stropnej konštrukcie, vymurovania atiky 
a osadenia všetkých prestupov cez stropnú konštrukciu. Skladovacie plochy musia by? 
v dosahu staveniskového žeriavu a na streche musí by? pracovníkom zabezpe?ený prísun 
elektrickej energie pre používanie jednotlivého náradia. 
Pred nanesením penetra?ného náteru sa skontroluje podklad. Podklad musí by? ?istý, 
zbavený mastnoty a nesmú sa na ?om vyskytova? súvislé plochy vody. Taktiež musí by? bez 
prasklín a rovný. Rovinnos? sa kontroluje dvojmetrovou latou a odchýlka rovinnosti by 
nemala by? vä?šia ako 5 mm. 
 
3.4 PRACOVNÉ PODMIENKY 
Práce na stavbe sa nesmú zhotovova? pri všeobecne nepriaznivých podmienkach ako je 
dáž?, búrka, sneženie, silný vietor, pri teplote menej ako 5 °C. 
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Zodpovedný vedúci je pri takýchto nepriaznivých podmienkach práce na stavbe preruši? 
a pokra?ova?, ke? budú pracovné podmienky bezpe?né a vhodné na vykonávanie 
jednotlivých prác. 
Pri natavovaní parotesniacej vrstvy by teplota nemala presiahnu? 25 °C. Pri pokladaní 
vrstiev musí by? podklad vždy suchý. [22] 
 
3.5 ZLOŽENIE PRACOVNEJ ?ATY 
1 stavbyvedúci 
Stavbyvedúci zabezpe?uje dodávky materiálu, kontroluje priebeh výstavby 
a dodržiavanie podmienok BOZP na pracovisku. Zabezpe?uje kontroly prác na stavbe. 
1 vedúci pracovnej ?aty 
Vedúci ?aty riadi jednotlivé práce na stavbe a koordinuje ich priebeh. 
4 odborní pracovníci 
Odborní pracovníci plnia pokyny vedúceho pracovnej ?aty. Pokladajú jednotlivé vrstvy 
plochej strechy. 
2 pomocní pracovníci 
Pomocní pracovníci plnia pokyny vedúceho ?aty a odborných pracovníkov. Pomáhajú im 
pri jednotlivých prácach a zabezpe?ujú dodávku materiálu na miesto zabudovania. 
1 žeriavnik 
Žeriavnik obsluhuje staveniskový žeriav a zabezpe?uje dodávku materiálu na strechu. 
 
3.6 STROJE, NÁSTROJE A NÁRADIE 
Stroje 
? Staveniskový žeriav LIEBHERR 42.1 K [37] 
? Nákladný automobil 
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Nástroje a náradie: 
? Štetec a valec na penetrovanie 
? Plynový ru?ný horák  
? Oce?ová trubka  
? Nôž  
? Meter  
? Dvojmetrová vodováha 
? Ru?ná píla na polystyrén 
? Príklepová v?ta?ka  
? Silikónový prítla?ný valec šírky 40mm  
? Oce?ová ihla so zahnutým koncom  
? Ru?ný prístroj k zvarovaniu horúcim vzduchom  
? Zvarovací automat  
? Tryska k zváraniu prístrojom široká 20 a 40 mm  
? Mosadzná kefa  
 
 
Obrázek 1 Základné nástroje k realizácii hydroizolácie DEKPLAN [24] 
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3.7 PRACOVNÝ POSTUP 
Penetrácia podkladu 
V prípade zne?isteného podkladu sa najskôr podklad o?istí, zbaví mastnôt a prípadnej 
stojacej vody. Najskôr sa penetra?ný náter DEKPRIMER [26] rozmieša v nádobe. Následne 
sa môže za?a? penetrova?. V miestach, kde sa valec na penetrovanie nedostane sa podklad 
natrie pomocou štetca.  
Zhotovenie parotesnej vrstvy (poistnej hydroizolácie)  
Pred natavením asfaltových pásov sa skontroluje, ?i je penetra?ný náter zaschnutý a ?i sa 
na ?om nevyskytujú ne?istoty. Taktiež sa namontujú strešné vtoky a vetrania kanalizácie, 
ukotvia sa kotviace body záchytného systému. Následne sa môžu natavova? asfaltové pásy. 
Natavova? sa budú plame?om ru?ného plynového horáku pri teplote do 190 °C, aby nedošlo 
k prepáleniu nosnej vložky asfaltového pásu [22]. Ve?kosti presahov, bo?ného aj ?elného, sú 
100 mm [22]. Pásy sa budú uklada? pozd?žne kratšieho rozmeru objektu a všetky pásy pôjdu 
rovnakým smerom. Je potrebné dodržiava? vzdialenosti odstupov pásov, tak, aby bol 
vytvorený spoj pásov v tvare písmena T. 
Asfaltové pásy za?neme klás? celám pásom z kúta severnej strany sprava do?ava. 
Odmeria sa vzdialenos?, ktorú je potrebné odreza? z ?alšieho pásu. Následne sa nataví. 
Zvyšok tohto pásu bude použitý v ?alšom rade pásov. Druhý rad za?íname znova celým 
pásom a pokra?ujem zvyškom odrezaného pásu. Vzniknutú chýbajúcu vzdialenos? znova 
odmeriame, odrežeme a natavíme. Takýmto spôsobom opakujeme tieto kroky až do konca.  
 
Obrázek 2 Schéma ukladania asfaltových pásov GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [autor] 
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Po natavení pásov na stropnú konštrukciu sa bude pokra?ova? s napojením pásov na 
atiku. Preloženie pásov z konštrukcie atiky cez vodorovné pásy na stropnej konštrukcii je 
navrhnuté 100 mm. Natavuje sa smerom zdola nahor. Atika bude prekrytá asfaltovými pásmi 
na celú šírku hornej plochy. Preloženie pásov medzi sebou je taktiež 100 mm. 
 
Obrázek 3 Napojenie parozábrany pri atike [22] 
 
Nakoniec sa vyhotovia detaily kútov, rohov a stykov s prestupovými konštrukciami. 
Rohy a kúty sa vyhotovia pomocou špeciálne prírezových tvaroviek pre rohy a kúty 
z rovnakého materiálu. Prestupy strechou budú odizolované pod?a detailov daného systému 
strechy a prvku, ktorý cez strechu prestupuje.  
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Obrázek 4 Napojenie parozábrany na strešný vtok [22] 
 
Zhotovenie spádovej a tepelnoizola?nej vrstvy 
Po dokon?ení vrstvy parozábrany nasleduje ukladanie vrstiev tepelnej izolácie. Spádová 
tepelnoizola?né dosky budú prilepené k parozábrane polyuretánovým lepidlom od spolo?nosti 
DEK a.s. [26] v pruhom každých 300 mm a v okrajoch a rohoch strechy každých 150 mm. 
Klada?ský plán bude vyhotovený firmou DEK a.s. [22] pod?a projektovej dokumentácie. 
Ukladanie spádových dosiek bude realizované pod?a tohto plánu. 
 
Obrázek 5 Kotvenie spádovej vrstvy PU lepidlom [22] 
 
Po zhotovení spádovej vrstvy sa za?nú uklada? hlavné tepelnoizola?né dosky 
o konštantnej hrúbke 260 mm. Dosky sa budú uklada? na väzbu. Previazanie bude realizované 
o ½ šírky dosky. Taktiež je potrebné dba? na previazanie s predchádzajúcou vrstvou dosiek. 
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Kotvenie dosiek bude realizované pomocou teleskopických kotiev. Minimálny po?et kotiev je 
3 na 1 m2 tepelnej izolácie v ploche [22]. Pri okrajoch strechy je vhodné zvýši? po?et kotiev 
na 4-6 ks v závislosti od za?aženia vetrom [22]. Každá doska musí by? zabezpe?ená proti 
pohybu. 
 
Obrázek 6 Schéma ukladania tepelnej izolácie [autor] 
 
Zhotovenie separa?nej vrstvy 
Z dôvodu neznášanlivosti mPVC a penového polystyrénu je nutné na vrstvu tepelnej 
izolácie realizova? separa?nú vrstvu. Navrhnutá je separa?ná fólia z netkanej textílie z 100% 
polypropylénu FILTEK 300 od firmy DEK a.s. [26]. 
Fólia sa ukladá v pásoch, ktoré sa budú reza? na potrebné d?žky. Minimálny presah medzi 
jednotlivými pásmi fólie je 50 mm. Tento presah bude opatrený lepiacou páskou. 
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Zhotovenie hydroizola?nej vrstvy 
Pred zhotovovaním hydroizola?nej vrstvy musia by? vyhotovené klampiarske 
konštrukcie na streche a správne zhotovená separa?ná vrstva. Hydroizola?ná vrstva bude 
z hydroizola?nej fólie z PVC-P DEKPLAN 76 [26] a bude mechanicky kotvená k podkladu. 
Ako prvé sa jednotlivé fólie rozvinú na plochu v polohe následného zabudovania so 
vzájomnými presahmi 110 mm [24]. Následne sa za?nú jednotlivé fólie kotvi?. Kotvenie v 
ploche bude realizované v spojoch fólii každých 130 mm. Pri okrajoch a rohoch je potrebné 
hustejšie kotvenie, takže sa fólie budú kotvi? každých 130 mm v dvoch radoch. Prvá rada je 
kotvená v spoji a druhá rada v ploche pásu fólie. Minimálna šírka pozd?žneho zvaru je 30 mm 
[24]. 
 
Obrázek 7 Geometria spoja a kotvenie hydroizolácie [24] 
 
?alej pokra?ujeme izolovaním atiky. Atika sa izoluje samostatnými prírezmi fólie, ktoré 
minimalizujú množstvo zvarov a zjednodušia detaily. Fólie z plochy a pri strešnom výleze sú 
vyvedené min. 150 mm. Pri prechodoch fólie na atiku a hranami atiky a strešného výlezu sa 
použijú kútové lišty, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu fólie. Na atike sa tiež 
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pripevnia o oplechovanie. Kotvenie izolácie sa zhotoví cca 100-250 mm od stien atiky. Kotvy 
je možné prekry? samotnými pásmi fólie alebo záplatami. Záplata musí by? taká ve?ká, aby 
umož?ovala zvar aspo? 30 mm. 
Po vyhotovení hydroizolácie atiky sa ?alej budú opracováva? rohy a kúty. Na rohy a kúty 
budú použité špeciálne tvarovky. Hydroizolácia pod tvarovkou musí by? vodotesná. Následne 
sa tvarovka nahreje a vtla?í do miesta osadenia a privaria sa hrany tvarovky o fóliu. 
Pritlá?ame pomocou mosadzného val?eka a nakoniec privaríme zvyšné ?asti tvarovky. 
 
Obrázek 8 Príprava hydroizolácie v kúte a v rohu [24] 
 
Obrázek 9 Opracovanie hydroizolácie v kúte a v rohu [24] 
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Nakoniec sa opracuje hydroizolácia okolo detailov prestupov ako sú strešné vpuste, 
vetracie potrubia a kotviacich bodoch záchytného systému. Navrhnuté strešné vpuste 
a vetracie potrubia sú vyrábané už s prefabrikovanou manžetou. Manžeta sa privarí 
o vyhotovenú hydroizoláciu min. 30 mm. Hydroizolácia v okolí prestupu sa ukotví min. 3 
kotvami. 
 
Obrázek 10 Opracovanie prestupu - navarenie manžety k fólii [24] 
 
3.8 AKOS? A KONTROLA KVALITY 
Na kvalitu vykonávaných prác bude dohliada? stavbyvedúci, prípadne ním poverený 
majster. 
Dodržanie kvality bude sledované jednotlivými kontrolami pred za?atím prác, pri 
realizácii prác a po zhotovení. 
Jednotlivé kontroly budú zapísané v protokole o kontrole a v stavebnom denníku. 
Vstupné kontroly 
Stavbyvedúci alebo majster skontroluje dovezené materiály pod?a dodacích listov, ?i sú 
v požadovanej kvalite, množstve a bez poškodenia. Následne kontrolujú správne uskladnenie 
všetkých materiálov. Uskladnenie musí by? v súlade s požiadavkami výrobcu. V prípade, že 
tieto požiadavky nie sú splnené, nariadia nápravu skladovania týchto materiálov. 
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?alej pred za?atím prác pri preberaní stavby sa skontrolujú vyhotovené konštrukcie ako 
atika, stropná konštrukcia najvyššieho podlažia a prestupy touto konštrukciou. Kontroluje sa 
správnos? vyhotovenia pod?a projektovej dokumentácie, rovnos? podkladu, ktorá je ± 5,0 mm 
na 2,0 m a ?istota povrchu. 
Medziopera?né kontroly 
Kontroly po?as realizácie plochej strechy budú prebieha? po vyhotovení každej vrstvy 
plochej strechy. Stavbyvedúci skontroluje správnos? vyhotovenia vrstvy, dodržanie presahov 
a jednotlivých detailov. Vyhotovenie ?alších vrstiev môže by? realizované len vtedy, ak sú 
predošlé vrstvy správne zhotovené a skontrolované stavbyvedúcim.  
Výstupné kontroly 
Po dokon?ení prác na stavbe bude ako prvá vykonaná vizuálna kontrola hydroizolácie. 
Skontroluje sa, ?i nie je mechanicky poškodená, skontroluje sa správnos? zhotovenia spojov 
pomocou oce?ovej ihly [23].  
Následne sa skontrolujú jednotlivé detaily, t.j. napojenie manžiet strešných vtokov 
a vetracieho potrubia na hydroizola?nú fóliu, detaily v oblasti rohov, kútov a zalomení, 
napojenie hydroizolácie na strešný výlez a ukon?enie hydroizolácie na atike [23]. 
Potrebné je taktiež vykona? skúšku tesnosti hydroizolácie. Skúška sa bude vykonáva? 
metódou vákuového skúšania tesnosti pod?a ?SN EN 1593 Nedeštruktívne metódy – 
Skúšanie tesnosti – Bublinková metóda [15] [23]. 
 
3.9 BOZP 
Po?as prác na stavbe je nutné dodržiava? zásady bezpe?nosti a ochrany zdravia pri práci 
pod?a nižšie uvedených zákonov, vyhlášok a nariadení. 
• Na?ízení vlády ?. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe?nost a ochranu 
zdraví p?i práci a na pracovištích s nebezpe?ím pádu z výšky alebo do hloubky [16]. 
• Zákon 309/2006 Sb., o zajišt?ní dalších podmínek bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i 
práci, ve zn?ní pozdejších p?edpis? [17]. 
• Na?ízení vlády ?. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a 
ochranu zdraví p?i práci na staveništích [18]. 
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• Na?ízení vlády ?. 201/2010 Sb., o zp?sobu evidence úraz?, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu [19]. 
 
Pracovníci na stavbe musia by? preškolení v rámci BOZP a sú povinní dodržiava? zásady 
BOZP. Po?as prác na stavenisku musia pracovníci nosi? ochranné pomôcky. 
Na stavenisko je vstup nepovolaným osobám zakázaný. 
Na stavbe sa nachádza lekárni?ka v prípade poskytnutia prvej pomoci pri zranení, ktorá 
sa nachádza v bunke stavbyvedúceho. 
V prípade zranenia na stavbe je nutné toto zranenie nahlási? stavbyvedúcemu ako 
pracovný úraz, pod?a dôležitosti ošetri? a tento úraz zapísa? do stavebného denníka. 
 
3.10 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Vykonávané práce nijako neohrozia životné prostredie v okolí, takže nie sú potrebné 
žiadne opatrenia na ochranu životného prostredia.  
Vzniknuté odpady sa budú triedi? a likvidova? v súlade s: 
• Zákon ?. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm?ne n?kterých dalších zákon? [8] 
• Zákon ?. 17/1992 Sb., o životním prost?edí [20] 
• Vyhláška ?. 381/2001 Sb., Katalog odpad? [13] 
Vzniknutý odpad je nutné triedi? v kontajnerov na stavenisku. V prípade nebezpe?ného 
odpadu a chemikálií je nutné tento odpad triedi? a recyklova?. Odvoz odpadu vzniknutý 
pracovnými ?innos?ami zabezpe?í dodávate?. 
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4 ZÁVER 
 
Cie?om mojej bakalárskej práce bolo vyhotovi? projektovú dokumentáciu pre stavebné 
povolenie v zmysle všetkých platných predpisov a vypracova? technologický postup 
zhotovenia jednopláš?ovej plochej strechy na riešený bytový dom. Sú?as?ou mojej práce sú 
taktiež teplotechnické posúdenia obalových konštrukcií, ?asový harmonogram na zhotovenie 
plochej strechy a položkový rozpo?et plochej strechy. 
Bytový dom je navrhnutý v súlade s platnými normami, zákonmi a predpismi. Projektová 
dokumentácia sp??a všetky náležitosti pre stupe? projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie. 
Zastrešenie bolo navrhnuté ako jednopláš?ová plochá strecha, ktorá sp??a funk?né, 
ekonomické a energetické požiadavky. Technologický postup bol vypracovaný v súlade 
s technologickými predpismi výrobcov, montážnymi návodmi a všeobecnými technickými 
predpismi. 
Obalové konštrukcie sp??ajú doporu?ené hodnoty na sú?inite? prestupu tepla konštrukcie 
a sú navrhnuté tak, aby bol zamedzený vznik tepelných mostov. 
Sú?as?ou bakalárskej práce je tiež ?asový harmonogram a položkový rozpo?et pre 
technologickú etapu „Strecha“, pod?a ?oho môžeme sledova? náklady na výstavbu, množstvo 
a typ potrebného materiálu a postup výstavby s jednotlivými ?asovými údajmi realizácie 
strechy.  
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